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UMA.IR,10
Trodada R. I). nombrando Ordenador de Pagos del Deppto. de Cádiz á 1). L. H.
de Solás.—Idem Id. Id. Id. Interventor del Id. Id. á D. E'. Biondi.
Intendencia.
Referente á la adquisición del servo-motor para el «Regente».
Asunto» generales.
Rotativa á indulto de B. Antuila.—Recomponsa al Tte. de Ejército D. C. Montaner.
—Real agrado al C. de P. D. J M. -Reintegro á la Escuela Naval de
deudas de A spirantes.--Plazaspeusionadas á los huérfanosD. It. y D. C. O.Junco
Circulares y disposiciones.
Relativa á vacante de Perito mecánico de 111 Corufht.
A111111111C10de subasta.
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Excmo. Sr.: El Sr Ministro de Hacienda en Real
orden de 30 de Octubre de 1906, dice á este Ministerio
lo siguiente:
«acmo, Sr.—El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir él Real Decreto siguiente: A propuesta del Minis
tro de Hacienda y con arreglo á lo determinado por el
artículo 14 del reglamento de la Ordenación de Pagos
del Estado de 24 de Mayo de 1891, Vengo en dispo
ner que cese en el cargo de Ordenador de Pagos del
Departamento de Cádiz, D. Pedro Bíondi Domínguez
y se,encargue del desempeño del mismo destino Don
Leopoldo 11. de 41,1 olás y Ores: lo, Ordenador de Mari
na de clase y de pagos del de FerroL—Dado en
Palacio á treinta de Octubre de mil novecientos seis.
—ALPOW0.—E1 Ministro delIacienda,Juan Navarro
Reverter».
Lo que de Real orden traslado á V. E. para 8U
noticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Noviembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Depat tamento do Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. z)r.: El Sr. Ministro) de Hacienda en Real
orden de 30 de Octubre de 1906, dice á este Ministerio
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Itcy (g. 1). ç. ) se ha servide ex
pedir el Real Decreto siguiente: A propuesta del
Ministro de lia,cienda y con arreglo á lo determinado
por el art. del reglamento de la Ordenación de
Pagos del Estado de 24 de Mayo de 1891, Vengo en
disponer cese en el cargo de Interventor de la Orde
nación de Pagos del Departamento de Cádiz D. José
Carlos Roca y que se encargue del desempeño del
mismo destino el Ordenador de Nlarina D. Pedro
Biondi Doininguez, que es Ordenador de dicho De
partarnento.—Dado en Palacio á treinta, de Octubre
de mil novecientos sei's .—ALFONS0.—E1 :.uinistro
de Hacienda, .Juan Navarro Reverter.»
Lo que de li.ea! orden traslado á V. E. para su
noticia y efectos --Dios guarde A V. E. muchos años.
—Madrid 3 de Noviembre de 1906.
ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina




Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta núm. 219 del
Jefe de la Comisión de Marina en tattropa, en que tra
tado la manerade formalizar las escrituras de contrato
del material á que se refiere la Real orden de 5 deoc
tubreúltimo (D. O. núm. 144), así como de las dudas que
se ofrecen al Interventor de la misma acerca del cum -
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plimiento de las formalidades prevenidas en varios
articulos del vigente .Reglamento de contratación:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formada por esa Intendencia General—se ha servido
disponer se ignifique al Jefe de la citada Comisión
pite no hallándose comprendido el servo-motor que
para el cpuctrirnrirt-keyenie se ha de encargar á la
casa .99econ,.en ninguno, de los casos que expresa
el plyilb.primer¿i de-lt Real orden de 16 de Agosto
rúltimo pe, la-- fortnáiiación de contratos mediante
que su adquisición se
efectúe cn.la forma haciéndose con las que
se hallan exentas *de dicho requisito, y que se detalla
en la Real orden de 29 del mes rróximo pasado, de
biendo seguirse igual procedimiento con los demás
efectos mandados adquirir para el citado buque y á
que se refiere la carta del indicado Jefe, siempre que
el Estadio no contraiga el compromiso de anticipar
alguno de los plazos de su importe, en cuyas circuns
tancias procede únicamente la formalización de es
critura.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Jefe
de la Comisión signifique al Interventor de la misma,
que al ordenar esta superioridad la compra del ma
terial de referencia, ha tenido en cuei.ta cuantas dis -
posiciones se hallan establecidas para garantir la
responsabilidad de su medida y los intereses del Es
tado.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demas efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Noviembre de 1906.
J. ALVARADÓ.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 16 de Octubre
del año actual,me dice lo siguiente:
.Excmo. Sr.: Con Real orden de 19 de Julie últi
mo se remitió kinforme de este Consejo Supremo, la
adjunta documentada instancia promovida por el pa
dre de Benigno Antuña Fernández en solicitud de
indulto para este.—Pasado el expediente al Fiscal en
censura de 9 de Agosto próximo pasado, expuso lo
que sigue: El Fiscal dice.—Que
vistos los anteceden
tes é historia penal del marinero de segunda clase de
la Armada, Benigno Antuña. Fernández, resulta que
estando prestando el servicio de marinero se desertó
en 19 de Mayo de 1904, siendo condenado por senten
cia de 21 de Abril de 1906, por el delito de primera
deserción á la pena de dos años de recargo en el ser
vicio y accesorias correspondientes, llevando cumpli
do poco mas de un mes de dicha pena.—Teniendo en
cuenta los malos antecedentes de este individuo, co,
mo también el informe desfavorable del Excmo. Señor
Capitán General je Marina del Departamento deVe
rrol, esta Fiscalía e3tima que debe ser evacuado en
sentido desfavorable el informe que se interesa por
Real orden de 19 de Julio último.—P. D.—El Te
niente Fiscal.—Arturo Lltpis.—Conforme el : onsejo
en zata de Justicia con el procedente dictámen de su
acuer.do lo significo así á V. E. para la resolución deS. M»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo expreso a
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes, y
como resultado de su carta oficial núm. 1.589 de 9 de
Julio del corriente.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 10 de Noviembre de 1906.
J. ALVARA DO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
conceder la Cruz dé prin-iera clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, ie, las designadas
para premiar servicios especiales, á D. Cárlos Mon
taner y Maturana, Segundo Teniente de Infantería de
Ejército.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-- -Dios guarde n V. E. muchos años.--
1 Madrid 30 de Octubre de 1908. J. ALVARADO.
1 Sr. Subsecretario de este Ministerio.
1 Sr. Ministro de la Guerra.
! Sr. Inspector General de Infantería de Marina




1 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
í disponer que se manifieste al Capitán de 'Fragata
íDon José María Chacón, actual Comandante de .Ma
rina de Gijón, su Real agrado por el celo, inteligen
1 cia y laboriosidad que ha demostrado una vez más,
1 con la presentación de su torpedo.
i De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1
1 Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y lie
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 12 deNoviembre de 1906.
El Subsecretario,
,José .berrer
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
...........~..._
AOLDEMIAS Y 11101711LÁ8
Dada cuenta de la comunicación núm 1857, del
Capitán General del Departamento de Ferro!, trasla
dando consulta del Director de la Escuela Naval so
bre la manera de realizar lo que en el último punto
del art. 7.' del Reglamento de aquella Escuela se
dispone:
DEL MINISTEI tiO DE MARINA
s. M. el Rey (i. D. g. )—conformándose con lo
informado por la Intendencia General y Subdirección
de Asuntos generales—se ha servido disponer que el
párrafo del Reglamento de la Escuela Naval á que
se hace referencia y que dice así: «Si en algún caso, Vacante la plaza de Perito mecánico de la Coruña,
por causa justificada, no llevaran á cabo dicho abono por defunción del que la venía desempeñando; ruego
deberá reintegrarlo á la Esvuela la Hacienda, para á V S. se sirva hacerlo público en el periódico de su
hacerlo á su vez por los mismos Aspirantes, cuando dirección, para que los aspirantes a dicho destino
asciendan á Alféreces de Navío, y caso de no verifi- promuevan instancia al Excmo. Sr. Ministro de Ma--
carlo, se les sujetará al descuento establecido para rina cursadas por el Comandante de aquella provin
estos casos»; se entenderá redactado edla forma si- cia marítima, antes del día 9 del próximo Diciembre
guiente.—«Si por causa justificada, que no podrá ser en que terminará el plazo concedido para hacer la
otra que la pobreza de !a familia y que se acreditará 1 petición.—Dios guarde áY. S. muchos años.—F2rrol
previo expediente que mandará incoar el Capitán Ge- 5 de Noviembre de 1906
neral del Departamento, no pudiera llevarse á cabo
dicho abono; el Aspirante reintegrará á la Escuela la
deuda contraída, al ascender á Alférez de Navío, y
caso de no verificarlo, se le sujetará al descuento
oficial establecido para los deudores á la Hacienda.
—Si por cualquier 'circunstancia, el Alumno no llega
se al empleo de Alférez de Navío, ó lo perdiera antes
de extinguir la deuda, !a cantidad á que ascienda la
misma será incluida. en lel 'presupuesto siguiente para
ser devuelta á la Escuela, mediante propuesta del
Director de la misma».
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci -
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 6 de Noviembre de 1906.
J. ALVARADO.
Sr. Subdirector de As.untos generales.
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
1.085. NUM. 174
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Cagada General de Marina del Departamento de Ferrol
ESTADO !TIA VO
Dada cuenta de la instancia presentada por Doña
Carolina Alonso, viuda del Teniente de Navío D. Ri
cardo García Junco, solicitado para sus hijos D. Ri
cardo y D. Carlos plaza de gracia en la Escuela
Naval:
S. M. el Rey (q , D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Subdirección de Asuntos genera
les—se ha servido desestimar lo solicitado, conce
diendo en cambio á dichos huérfanos plaza pensiona
da en aquella Escue la, único beneficio á que tienen
derecho como huérfanos de Oficial.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marin'a. , lo 'digo á V. S. para su conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde á Nr. S. muchos años.
—Madrid 6 de Noviembre de 19u6.
El Subsecretario,
José' Ferlier.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•••••••• —~11~11111~~.~.~.
El General Jefe de E. M.
Joie de Barran
Sr. Director del D'Abro OncIAL del Ministerio de
Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERRO",
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
basta el suministro de once lotes de materiales y
efectos necesarios en este Arsenal, en cantidades ili
mitadas, durante el bienio de 1907-1908, bajo los
precios tipos quo se consignan en relaciones unidas
al expediente, comprendiendo el 1.°, maderas, el
2.0, hierros y aceros; el 3.°, articulos de latón y bron
ce; el 4.°, materiales de cobre; el 5.°, estaño; plomo,
zinc y otros materiales; el 6 °, piedras, cales, arenas
y otros; el 7 .°, herramientas; el 8.°, productos quí
micos y efectos diversos; el 9 °, grasas, aceites y al
godones de máquinas; el 10°, porcelana y cristal; y
el 11 °, pinturas, brochas, pinceles, etc, ; con sujeción
á los pliegos de condiciones y Reglamento para la
contratación de servicios y obras de la Marina, apro
bado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904, que
se encontrarán de manifiesto en la Secretaría de la
Comandancia General de este Arsenal, Dirección del
Material del ,misterio de Isdarina y en las Coman
dancias de Marina de las provincias de Barcelona y
Bilbao.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de Subas
tas, que se constituirá en el citado Ministerio de Ma
rina el día y hora que oportunamente se anunciará
en la Gaceta de Madrid, i)IARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina y en ei Boletin Oficiol de la provincia
de la Coruña.
Para tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento en que acredite haber impuesto las cantidades
siguientes, según el lote ó lotes á que la proposición
se refiera, en la Caja general de Depósitos, en sus
Sucursales de provincias 6 en las Cajas de cualquie
ra de las Habilitaciones de las provincias marítimas
de Barcelona y Bilbao á en la de la Habilitación del
Ministerio de Marina, ó de la de Maestranza de este
Arsenal.
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El citado depósito ha de ser constituido en metá
lico ó en valores públicos admisibles por la Ley, al
tipo de su valor nominal los títulos de la Deuda
amortizable al 5 por 100 y al del precio medio de co
tización del mes anterior las demás clases de valores
públicos.
Para el primer lote
Para el 2.° íd. ........ .
Para el 3.° íd.
Para el 4.° íd.
Para el 5.° íd.
Para el 6.° íd..
Para el 7.° id ..
Para el 8.° íd.
Para el 9.° íd
Para el 10 íd
Para el 11 íd.. ......
•
• • • • .....
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • 2 • • ......• • • • •
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Coruña, Bilbao y Ferro!, lo que será dispuesto por
los Jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el DIA.ItIO OFicim, del Mi.
El licitador á quien definitivamente se adjudique nisterio del Ramo.
el ramate, deberá imponer como fianza, para respon
der del cumplimiento del contrato, en ia Caja gene
ral de Depésitos ó en sus Sucursales de próvincias, y
bajo las mismas baces fijadas para la constitución
del depósito, las cantidades siguientes:
tu de que las expresadas proposiciones, se entregarán
en pliegos cerrados, en cuyos sobres firmaran los
respectivos licitadores, haciendo constar en ellos que
se entregan intactos ó las circunstancias que para su
garantía juzguen conveniente consignar los interesa
dos, á quienes se les expedirá recibo del. pliego por la
Oficina receptora del mismo, así como de la carta do
pago que por separado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposicisio
nes á la susodicha Junta de subastas, durante los 30
minutos anteriores á la e,elebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modificó el artículo 53 del
mencionado Reglamento de contratación, se anuncia
rá también este servicio por edictos que se lijarán en
sitios visibles en las Comandancias de Marina de la
Para el primer lote
Para el 2." íd
Para el 3.
' íd. ....
Para el 4.° íd.
Para el 5 ° íd
Para el 6.° íd
Para el 7° íd...
l'ara el 8.0 íd.. . .............
Para ei 9 id
Para el 10 íd....
Para el 11 íd















Las proposicione4 podrán referirse á uno ó mas
lotes, deberán extenderse precisamente en papel tim
brado de una peseta—clase undécima—no admitién
dose las que se presenten redactadas en papel común
con el sello adherido en él; estarán arregladas al mo
delo que se inserta á continuación y serán admitidas
en las Capitanias Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias de la Coruña, y Bilbao y
Ferrol desde el dia en que se inserte este anuncio en
los periódicos oficiales hasta cinco dias antes del en
que se celebre la subasta, y en la Dirección
del Mate
rial del Ministerio de Marina hasta las dos do la tarde
del dia anterior al de dicha celebración, en el concep
MODELO DE PROPOSICIÓN
D. N. N., vecino de. . . . , domiciliad o en. „
con cédula personal núm . . . . , por propia y ex
clusiva representación (ó á nombre de D. N. N , para
lo que se halla competentemente autorizado) hace pre
sente: Que impuesto dei anuncio inserto en la Gacela
de Madrid, núm , de tal fecha ó (en el DIARiO
OFICIAL del Ministerio de Marina, núm. . . . , de tal
fecha) ó (en el Boletín Oficial de la provincia de . .
número. . . ,de tal fecha) y de los pliegos de con
diciones para subastar las maderas, metales, piedras,
pinturas y otros materiales de general consumo que
puedan necesitarse en el Arsenal de Ferrol, durante
el bienio 1907-1908, se compromete á llevar á cabo
el suministro de los materiales comprendidos en los
once lotes (ó en los lotes tal y cual) con estricta suje
ción á los mencionados pliegos, por el precio señala
do como tipo para la subasta (6 con la baja de tan
tas pesetas y tantos céntimos por ciento en el lote tal,
y tantos céntimos en el lote cual. etc. (Todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las pera
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de 14.'errol 6 de Noviembre de 1906,
El Secretario,
Aloy de la Brena.
-
Iinp. Miliihterio de Marius.
